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Resumen 
Tomando como punto de partida el modelo de cortesía desarrollado por l3rown y [ ,e\'Ínson ( 1978, 1987) y las diversas 
teorías lingüísticas de los actos de habla (Austin 1962, Searle 1976), pretendo lleYar a cabo una apro:-.imación a la 
noción de mitigación dentro de un corpus de anuncios publicitarios amt:ricanos t:n tele,·isión. tvli hipótesis e.le partida 
consiste en considerar que la necesaria descripción del producto y de sus cualidades debe realizarse de fom1a tentativa 
y nunca categórica. Éste parece ser el principal motivo de la puesta en marcha de algunas estrategias e.le cortesía 
negativa o mitigación que permiten presentar el producto y mantener las necesaria atención a la itrn1gen del interlocu­
tor, la cual se amenazada con la mera emisión del anuncio publicitario: así como la atención a la imagen del propio 
hablante como responsable del producto pres.:ntac.lo. De esta manera, se atiende también al aspecto interpersonal de la 
interacción. 
Palabras clave: cortesía lingüistica-estrategias de cortesía negatirn o mitigación (BrO\m y LcYinson), anuncio publi­
citario como macro-acto de habla (\"an Dijk, 1977), rdaciones interpersonales. 
Abstract 
Drawing on politeness theories (Brow and LeYinson, 1978. 1987) and the linguistic theories of speech acts (Searle 
1962, Austin 1976), l attempt an approach to the notion of negative politeness ur miligation in tht: c.liscoursc: of.--\merican 
TV commercials. lt is my underlying contention thal the presentation ofthe product and thc dcscription ofits payof
f
s 
and characteristics post: a lhreat lo the audience ·s negatiYe face (that 1s lo say. their freedom of action) and thus calls for 
mitigation or rcdressive action ofsomc sort. By means ofnegative politeness strategies the speaker maintains the 
necessary attention to the interlocutor ·s needs for negati vt: face and to his, her own needs for face and soft.:ns any 
imposition emhodied in the emission ofthe T\' conunercial. As a result, social rdationships between interlocutors are 
also maintained. 
Ke)' words: linguistic politeness. negatiYe politeness slrategies or mitigation (Brown and Levinson 1978, 1987). T\' 
commen.:ial as a macru-spet:ch ad (Yan Dijk 1977). interpersonal rdationships. 
Résumé 
SuiYanl le modde de politesse de Brmm t:t LeYinson ( 1978. 1987) et ]t:s differentes theories linguistiques des acles de 
parle (Austin 1962. Sear!e 1976 )J · essai de m 'approcher á la notion de fonction adoucissante dans une collection des 
spots publicitaires americans á la televisión. Mon hipothese initial proposc considcrcr que la ncccssairc dcscription du 
produit et e.les ses 4ualiks c.loit st: faire c.1·une fa9on tentative et non cathegorique. Céla semble etre la principal raison 
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